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摘  要:探讨了在/ 强基础,宽口径, 多方向0的大土木思想指导下,结合矿业类土木工程专业特色, 从师资配备、教学内
容、教学手段和考核方式进行了研究式教学法探讨,并取得了较好的实践效果。
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探讨与实践, 其最基本的要求是强调研究式地/ 教0 和研究式地
/ 学0 ,以做到教学互动、教学相长。
2. 1  师资力量
从某种程度说, 老师始终是教学的主导者, 为了搞好这门课
的教学,安排的教师基本是以科研见长的岩土与地下结构教研室




2. 2  教学内容和形式
该课总学时为 32 学时, 按照学生自学 8 学时, 专题讲座 12
学时, 师生研讨 12学时来安排教学。课程开设前, 召开全体学生
动员大会,为学生阐述本课程学习方法、教学大纲、内容重点和难
点、教学目标等。学生自学就是书本的基本内容由学生自己预习
(阅读教材、分析、总结、概括等) , 以便自主地获得知识, 并把提出
的问题发到老师的邮箱里。专题讲座主要内容是立足于5地基处
理与托换技术6 (叶树麟等编著, 第三版) 教材, 结合在研项目, 把





目,把学生 5 人~ 8 人分成一组, 每小组布置一道地基处理问题 ,
列出参考书籍名单,要求他们撰写一篇该工程地基处理方面的小
论文, 然后选出优秀示范论文, 讲解指导 ,查找不足。通过研讨和








2. 3  教学手段
教学手段主要采用两种:第一种就是学生全程参与到老师的
科研中, 从项目方案的设计、计算到实验室试验和现场试验的测
试和数据处理, 学生看到自己的劳动成果见成效, 富有成就感, 这
样就提高了学生积极性, 培养了学生动手能力和科研思维; 第二
种就是运用虚拟现实技术, 人们常说/ 百闻不如一见0 , 虚拟现实
技术大大方便学生对于对象的认识和理解, 使人们能够利用计算
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工作和施工现场提供更安全的工作环境, 本着/ 预防为本, 自救为
主0、/ 统一指挥, 分工负责0的原则,保证各种应急救援资源处于






发生在项目施工场区内: 1)深基坑开挖塌崩; 2)高支模支架坍塌 ;
3)高脚手架倒塌; 4)井架倾倒; 5)触电; 6)临时设施、设备倒塌; 7)











2. 4  考核方式
采用考核形式多样,评判灵活的考核方式。为有利于调动师
生的/ 教0与/ 学0的积极性, 使学生不为考试而考试, 不为分数而
考试。本课程的考核人们采用了平时成绩和专题论文或报告两
项。平时成绩包括在课堂、课题讨论和工程实践等中的提问、设


















都早早到学校 / 定购0 ,这就是对教学改革实践成果的最好注解。
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Teaching reform practice of civil engineering major in mineral colleges
WANG Gu-i hu ZHOU Hong
Abstract: Guided by the earthw ork thought of str ong basic, w ide opening, mult-i direction and combined w ith features o f civil eng ineering ma-
jor in mineral colleges, it makes a teaching method research from teaching-resource equipment, teaching content, teaching methods and check-
ing w ays, w hich gets a good pract ical r esult.
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